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• Web ofScience(SCIE 、 SSCI) 引用文獻索引資料庫系統簡介




















































































年6月被引用次數最多的單篇論文島生命科學京發表的論文23次。 8 ，93 1望在引用文
獻的年份範圈，近8成(77%)集中於近1 5年，以引用2001年至2006年的文獻最多以
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10 409 11,207 27 151 
5 226 8,626 38 139 
12 314 10,789 34 108 
6 200 5,856 29 70 
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最多(占3 1%) ，其次為2007年至2011年(占24%) 。
表3 中興大學各學院2011年SSCI論文數及引用文獻數(2:0 12年6月統計)
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